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FLASH SUR LES PRINCIPAUX RESULTATS DU 1er CYCLE
~u,z p1uv1Ù
- Confirmation
poas1b111tô
mAT 111'O.
.
de la valeur de la variété IRAT 10 (précoce) mais
d'amélioration de la qualité du grain avec la variété
- Intér~t de nouvelles matières actives à utiliser comme desherbants
en pré et post émergence: oxadiason ~ Butachlore. f~phène.
- Possibilité de préparation du sol au chisel suivi de passages de
cultivateurs pendant la 1ère partie de la saison des pluies.
- La double culture annuelle provoque un développement considérable
des adventices.
- La double culture annuelle ne permet pas de maintenir à un niveau
Suffisant le rendement du riz ni des autres cultures en Rotation
(soja ou mais).
:Uz Irrigué
- Consommation d'eau normale dans les parcelles nouvellement aménagées
en casier.
- Bon comportement des variétés de cuvette dans le casier (IM 16 -
NEANG VENG etc ••• et TAINAN V).
- Espoir de trouver des variétés améliorées (fort tallage-taille courte)
de cycle court à moyen dans les introductions 1979.
- Bon comportement de variétés malgaches (IRAT 122, 5-2-3, 106 A/16-14.
- Les rendements obtenus approchent de 4,5 T/heotare en parcelles
d'essais.
- Grande sensibilité à la Pyriculariose et à la Bhynchosporiose des
variétés des pepinières IRRI.
)JA
- Bonne adaptation des variétés de soja de cycle court : CLARK 63 K
COBB - FOREST WILLI~IS - RANSOM
Utilisation possible pour une culture de Mars à Juin (1er cycle)
Pour le 2è cycle, les semis les plus précoces (15 Juin)
donnent les meilleurs rendement. On ne dispose pos actuelleoent de
variétés de cycle suffisament long pour permettre une récolte dans
de bonnes conditions à la mi-Novembre •
...
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1- INTRODUCTION
Le programme de recherches IRAF 1979 pour l'amélioration de la
Riziculture dans la Plaine des Mbos comporte des e~érimentations réa-
lisées pendant les 2 cycles de culture (Mars à Juillet et Juillet à
Novembre).
Le présent rapport rend compte des travaux de recherche dont
les expérimentations ont été mises en place et suivies pendant la 1ère
saison de culture (Mars à Juillet 1979) les résultats seront repris
dans le rapport annuel 1979 de l'IRAF.
Il s'agit notamment des essais d'amélioration variétale pour
la recherche de variété de riz pluvial de cycle court (100 jours environ'
collection - essais variétaux- sélections - multiplication.
Les premières e~périences sur les variétés de riz irrigué en
vue de la mise en valeur de casiers rizicoles sont également décrites.
Il s'ajoute les résultats des expérimentations concernant l'amé-
lioration de la phytotechnie du riz pluvial : mise au point de traite-
ments herbicides plus efficaces et de mode de préparation du sol ménageam
la structure des sols ainsi que de test de rotations moins intensives
où le riz pluvial ne revient que tous les 2 ans.
Enfin, les recherches d'adaptabilité variétale de soja à cycle
court et moyen font également partie de ce rapport.
2- PLUVIOMETRIE
21 PLUVIOMETRIE JANVIER SEPTEMBRE 1979. (mm)
211 MEOI (FOUNGO).
Mois
r (72-78)
1979
212 MBO II (SODERIM)
, ,
N "D "Totall ,
i i
Mois
{ (75-78)
1979
1
J F iM ! A ! M i J ! J
r , , , , f
,2\0 9~i92,4i15~i14~i157,8i1~6
; ; ; i ; 26~~!230J.i i i
-tJ, ~r 1 r
. , . .
fiTotal
~ 1737,6'
ETAT : CAMEROUN
~TEMENT : MENOUA TABLEAU PLUVIOMETRIQUE
POSTE : MEO II Hauteur journalière en mm
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ORGANISME 1 IRAF
ANNEE: 1979.
2 ! ! ! ! "! ! ! ! 1 9! 1 1! ! ! ! 2
1 1 , J '-1 '1
3 8,6; , j'· .•-i 1,6; ,2,4; 8,6i24,O 3
4 ;10 , 2; 1, 2 ; 46 •5; 6. 6 i ; 1. 4; 18. 6 4
5 i 1,2;10,4; 1,4; ,1,2; ; 5
6 ;19,0; 8.0; 1.1; 0.6i ; 1.0 9,1 6
!3 ! 6 8! 8 O! 2 3! ! 8 3 11 ,8! 8
, " ' 1 '-1 r' - ,
, , 1 0.4; 8,0; 8.4; 13
5
7 i 0,7; ; 1,2; 5,3i 2,3;13,0;31,6; ; 17
3 ! 5 6! 4 1! ! ! 22 7! ! !12 O! 18
'1'1 1 1'1 1 1 '1
; 3,4; 1 ,5; ; ; 1 ,3; ;22,0; 19
) ! ! ! ! 2 5! ! ! 7 6! 20
, , r' 1 1 l' ,
, 0,5; 1,1; 8.9;41,5; 0,5;26,3; ; 21
)
)
.
)
.,
~3 3! •
! ! 16 O! 2 4! 2 9 5! 1 ,7! !20,2! 26
, ' , ' , -, 1 1 1
3,2; 57,2i ; ; 6,3;25,5;10,0; 27
1 1! 0, 8! ! 7 1! ! 18.2! 8 ,1 ! 28
" -, l '. i -, -1
5,1; 12,4; 5,1j 16,5; 9,0; i 3.8i 29
! ! ! ! 2 4!13"5!12 3! 30
, i j! 1 P,!,
II
t ! 2 ,Bi 1 1, Qi ; 11 ~ 1 i ;; ! 31
! 143,3 ~29,0~24,4!157,4~47,0! 14~!263,5! 23q4! ·,'Total
, , , 1 1 1 1 l ' 1
ETAT :
tTEMENT :
,POSTE :
CAMEROUN
MENOUA TABLEAU PLUVIOMETRIQUE
MBO l Hauteur journalière en mm
ORGANISME
ANNEE
.. 3 -
: IRAF
: 1979
2 ! ! ! ! ! 2 aIl! 1 5! 19 LJ ! ! ! 2
" l', '1 '1
3 4.71! 32.91 i ! 13 , 91 7 1 ci 8,?i 3
5 ! 7,5! 1 2,41 2,9i ! 2,21 5
1 1 l , , 1
10 1 .7, i 12,7; 1,2, 27, 1, 12,2, 10
11 '0,31' ! 3,0' 6,3! ! 34,8! 1 11
1 1 "" 6' ,12 7 ,2, . 3, 7i 9,2, 20, i 12, 7i 12
13 1 11!15 , al 20,41 13
, l , , , 1
14 3. 5i 3, 3i 7, 8i 1,8, 3,5, 12,2, 14
15 ! ! ! 1 1 1 1 4 ,21 1 15
l , , , , , 1 1 !
16 ;14,2,28,6,4,1, ,29,2,7,6,2,5, 16
17 2 a 21 1 3 0' 2 0111 0!16 ~ 4 ~ , 17
1 1 l , l '1 !18 27 a0, 1, a! i 30,2 i . 7,2, 0.5, 18
19 1 1 1 2. a1 116 , 41 19
1 l , , l ,
20 , 0.7,20,6, 2,5, . 9,7, 20
21 1 3,7! 116,6128,61 0,9120,21 1 21
22 : 22,2 i 1,5i 1 5, a : 27 z 1i 2, 5i 22
23 110,51!! 1 3, a , 1 4, a 121 , a! 23
24 !' 8,7i 4,2 i22,6; 1 :12,4;! ! 24
25 2,1 1 7,21 9,2 ! 1, a ! 1, a! 1 ! 25
26 1 2,5 i ! 3,ail ; 35,3! 26
27 5.9132,21! 4,3123,1110,5 27
)8 ' 6' 1 r, 6'
- 7 , 9! 5, ; . 3 ,8; i19 , i 15, a 28
~9 ! i24,3! 9,7! 5,6! 15,ail 2,7 29
50 !' 1 l , , 15 , a i 1, a ; ; 2,,0 ;28. 1 30
51 !! l , ! i15 •1!! ! 31
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'22 COMMENTAIRES
La pluviométrie cumuJé e Mars
- Juin 1979 est de
574,5 , Mbo l 72-78 651,6mm a moyenne • mm
697,8 mm , Mbo II 75-78 547,7a moyenne = mm
Il Y aurait donc défiait par rapport à la moyenne à Mbo L
et excès par rapport à la moyenne à Mbo II.
L'examen de la pluviométrie journalière donne plus d'informations.
Les pluies utiles pour la préparation des terres ont eu lieu du
4 au 7 Mars à Mbo II où une partie importante de l'expérimentation de 1er
cycle était placée.
~-Ou enregistre ensuite une sécheresse de 8 jours. Une deuxième
période de sécheresse de 15 jours (du 30 Juin au 14 Juillet) correspond
~ la séparation classique des 2 saisons de pluies.
Elle a permis de bonnes conditions de récolte pour le 1er cycle
~t de bonnes conditions de préparations du lit de semences pour le 2è
~ycle. Elle a joué négativement sur certains semis de début Juillet qui
)nt souffert de cette sécheresse.
En conclusion, on ne peut considérer la pluviométrie du 1er cy-
:le 1979 comme anormale pour la région.
_____0 _
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3 AMELIORATION VARIETALE RIZ
~1 RIZ PLUVIAL DE CYCLE COURT
311 - AV1 ESSAI DE VARIETES PRECOCES DE RIZ
PLUVIAL EXONDE (1ere date)
1- OBJET : Mettre en comparaison les 3 variétés proposées en vulga-
risation avec les meilleures variétés choisies dans la
collection de riz pluvial précoce 1978.
2- ENPLACEMENT: SANTCHOU II
3- DISPOSITIF: Bloc de FISHER 6 répétitions
Parcelle élémentaire : 20 m2 4x5m
16 lignes de 5m à Om 25
Parcelle utile de 12 lignes de 5m = 15m2
DANIELA x IAC
( IRAT 1 3 x lRAT 1 0 )
MUTANT
4- TRAITEI1ENTS: N° MBOS
930
807
356
266
122
Nom ou N°
B8
368-1
PD 5B3
100-1
KH MACK HING
85 B1
lRAT 10 (144 B9)
!AC 25/64
!AC
- " -
5- CONDITIONS DE REALISATION :
- Précédent cultural maïs en 1er cycle 1978
Jachère en 2e cycle 1978
- Date de déchaumage: 16.02.79
- Date de labour : 19.03.79
- Date affinage : 21.03.79
- Date épandage engrais: 21.03.79 N40 P"120 K 60/ha
- Furadan 10kg/ha (M.A (carbofuran)
- Date de semis: 21.03.79
- Date traitement herbicide (STAM F34 61/ha + SATURN 2l/ha)
le 30.03.79.
Urée
6.04.79
23.04.79
28.05.79
Ce traitement a provoqué une phytotoxicité importante sur
l'ensemble des variétés. Elle est en liaison avec la présence de Fura-
dan dans le sol.
- Epandage Azote N 10
N 40
N 20
- Récolte du 9 au 18.07.79.
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6- RESULTATS :
61- CARACTERISTIQUES PHENOLOGIQUES ••-~-~--------------------------
- ! 1
! PYRI ! ,
! FOL ! PYRI RHYN H TAL PAN % iCYCLEIlliIETES ! ! ! COU CHO Cm MOY. m2 EGR !JOURS, 45 , EP , % 1
"JACK HING i 2 i 1 i 15 4 111 1,6 170 23 106! ! !
/ B-3 ! 4 ! 1 ! 12 3 109 1,5 191 20 114
25/64 ! 6
,
2 ! 12 110 1,3 212 20 102. 5! ! !
.1 (IRAT13 x! ! !
IRAT 10): 4 ! 1
,
10 1,4 226 10 110. 2 80!
~ 10 ! 3 1 ! 23 3 90 1,4 230 20 106,
4 1 ! 4 1,5 231 23 106~1 . 20 98! ! .
.1 (M IAC) 7 3 ! 15 ! 4 97 1,4 191 20 103
(M IAC) 4 2 ! 17 ! 4 100 2,1 248 30 103! !, !.
"ARIETES l II III IV V VI RT/HA
ACK HING 4,845 4,875 4,850 4,210 5,090 4,145 3,112
B-3 5,435 4,700 4,525 4,705 4,925 4,550 3,204
25/64 4,065 4,445 3,675 3,640 4,14C 4;135 2,677
1 5,215 2,850 4,540 4,230 4,235 6,090 3,017
10 7,160 6,075 6,025 5,540 5,885 6,630 4,146
1 6,180 5,635 5,795 5,950 5,790 :5,825 3,908
1 3,285 3,205 3,600 3,110 3,015 2,950 2,129
4,880 4,920 5,310 5,020 4,975 4,305 3,267
.../ ...
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63- Classement des variétés : .
-----~-~~~-------------
Différence hautement significative entre variétés
CV = 1(,t ~ .~nqe8 tèst_ cie DUNCi\N.
R2
0,386
R3
0,407
R4
0,420
R5
0,429
R6
0,436
R7
0,442 T/RA
! ! t ,VARIETES RENDEMENT 0% IRAT 10i, ! T/HA !°! ! !
! ! ,
! IRAT 10 ! 4,146 A 100
! 85 B1 ! 3,908 A 94! !
! B / 8 ! 3,267 B 78
! PD5/B-3 ! 3,204B 77!
KH MACK HING ! 3,112 B 75
100-1 ! 3,017 BC 72!
lAC 25/64 ! 2,677 C 69
368-1 ! 2,129 51!
!
64- COMMENTAIRES :
Les variétés dont les rendements sont affectés d'une m~me
lettre ne diffèrent pas significativement.
IRAT 10 reste toujours la meilleure variété. de riz pluvial
de cycle court pour la Plaine des M'BOS.
Ces rendements ne diffèrent pas significativement de ceux
de la variété soeur 85B1 issue du croisement
63-104 (SENEGAL) x LUNG - SHEN G1 (TAIllAN)
Les rendements obtenus en 1979 sont supérieurs à ceux obtenus
en 1979 pour les 2 variétés malgré des attaques de pyriculariose
légèrement plus importantes qu'en 1978.-
Les variétés issues de la collection 1978 montrent des atta-
ques de pyriculariose plus fortes et des rendements inférieurs. Elles
sont cependant mieux adaptées que la variété lAC 25/64 nettement
déclassée.
La variété KH MACK4HING présente une bonne résistance à la
pyriculariose, mais son rendement est très inférieur, en raison
principalement de sa faible densité paniculaire.
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3'2. AV1 ESSAI DE VARIETES PRECOCES
DE RIZ PLUVIAL EXONDE (2e date)
1. Ob~: Idem AV1 1ere date. Essai repris à la suite du traitement
- herbicide à phytotoxicité importante.
2. Emplacement : Santchou II
2. Dispositif: Blocs de Fisher 6 répétitions
parcelle élémentaire : 20 m2 4x5 m
16 lignes de 5m à 0m25
Parcelle utile 12 lignes de 5m à 0m25
4. Traitements
1 !RAT 10
2 !RAT 110
3 85 B1
4 LAC 25/64
5 mAT 142
6 KH MACK HING
7 IRAT 132
8 100-1 (!RAT 13 x !RAT 10).
N40 P300 K60
20 T/ha DIAZINON
N 40 UREE
N 20 UREE
N 20 UREE
lRAT 132 le 10.08.79
132 le 15.08.79.
Riz en 1er cycle suivi de Jachère en 2e
cycle 1978
13.03.79 charrue Bisoc
9.04.79 à la daba
9.04.79.
9.04.79
de labour :
de pulvérisage:
de semis :
épandage :
- date
- date
- date
- date
- date de 2e épandage : 17.05.79
- date de 3e épandage : 19.06.79
- apport complémentaire: 29.04.79
- maturité : du 16 au 27.07.79 sauf
- récolte: 25 au 27.07.79 sauf IRAT
5. Conditions générales de réalisation.
Précédent cultural :
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6, RESULTATS
61, CARACTERISTIQUES PHENOLOGIQUES.
! ! !
29.4! 26 1 20 ! 100
29 5' 34 ! 32 ! 105
, i ! 1
30,1! 25 ! 22 ! 100
33,7 1 18 1 35! 98! !
31,0 41 1 22! 98
42 3 36 ! 35 ! 109
, 1 !
33,3 30 ! 32 1 123
! !35,5 22 1 15 1 108
1 f 1 fPANjGR. Poids! % ! % !Cycle
m2 jPAN 1000 !STERrEGR.!jours
! !!!
r !!!
2,1 206 108
1,7 215 107
1,6 204 92
1,2 1'2 1 75
1 ,6! 192 93
11 ,7 i151 97 i
. .
1 ,8 !229 83!
1 1
1 ,4 i209 74 i
ITAL,
iJl10Y •
!
!
3 101
3 93
3 110
4 106
4 !101
3 :133
1 5 ~103
! 3 ! 100! !
25
45
35
65
70
15
55
25
•
!
!
1
1
!
!
!
1
2
1
3
3
1
2
1
! 45 EP i 1 %
!
f PYRI 1 PYRI !mvN! H! 1 r~~~FOL COU CHO cm! ,
!
! 3
! 4
!
! 4
1 6
!
! 5
! 31
1 5
1 31
VARIETES
-
IRAT 10
IRAT 110
85 B1
IAC 25/64
lRAT 142
KH MACK HING
mAT 132
-1 (mAT 10x13)
-
62. POIDS DE GRAIN PAR PARCELLE DE 15 m2 (KG)
! RendVariétés l II III ! IV V VI T/ha1j
IRAT 10 5,885 5,820 4,580 ! 5,350 5,280 6,890 3,756
IRAT 110 5,295 5,225 3,410 1 3,390 4,200 5,700 3,024!
85 B1 4,495 ~,445 5,140 ! 4,900 4,120 4,625 2,969
lAC 25/64 2,900 2,460 1,830
,
1,750 2,330 2,565 1,537
IRAT 142 3,020 3,860 3,845 3,475 4,040 4,300 2,504
KH MACK HING 3,600 3,040 3,765 3,560 ',560 1,865 2,187
IRAT 132 ! 1,750 3,800 1,580 2,760 3,020 2,045 1 ,661 !
100-1(TIUlT10x13~ 3,490 3,940 3,800 3,050 4,240 3,990 2,501 !
: ! !
1 ! ,•
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R5 R6 R7 R8
0,911 0,927 0,939 0,949
! Rend. %
! T/ha !RAT 10
! 3,756 A 100!
! 3,024 A 80
! 2,969 AB 79!
! 2,504 BC 66
! 2,501 BCD 66! .
! 2,187 BCD 58 !
! 1,661 CD 44 !1 •! 1,537 D 40 !
- TEST DE DUNCAN
R4
0,891
Variétés!!!-----------i--~=--_r_;;;;;,,;;.;;.;;.....;..;;.....-
, IRAT 10
.
1 IRAT 110
! 85 B1
!RAT 142
100-1
KH MACK HING
mAT 132
!AC 25/64
63. CLASSEMENT DES VAam~
CV = 18,7%
Ranges en kg/ha
R2 R3
0,820 0,863
Lœrendements affectés de la même lettre ne diffèrent pas significative-
ment la variété !RAT 110, dont la qualité de grain est supérieure à IRAT
10 (glumelles bien fermées protègeant le grain contre les charançons)
présente des rendements équivalent à ceux de !RAT 10 et 85B1 et pourrait
donc ~tre retenue pour essai de confirmation en 1980.
313. AV3 COLLECTION DE VARIETES
PRECOCES DE RIZ PLUVIAL EXONDE :
1. Objet : Evalua~ion et conservation de variétés précoces de Riz pluvial
Exondé.
2. Lieu de réalisation : SANTCHOU II
3. Dispositif: Collection testée avec Témoin IRAT 10 répété tous les 5
numéros Parcelles de 5m2 (2m,50x2m = 8 lignes de 2m50)
2 répétitions.
4. Traitements 63 variétés
5. Conditions de réalisation.
- déchaumage 16.02.79
- Labour Blsoc 19.03.79
- Pulvérisage disques : 20.03.79.
- 11
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Semis 21.03.79
late 1er apport engrais • 20.03.79 N40 P300 K60•
et 20 T/ha de FURADAN
ete 2e apport engrais • 16.04.79 N 10 (Urée)•
ate 3e apport engrais • 23.04.79 N 40 (Urée)•
ate 4e apport engrais • 28.05.79 N 20 (Urée)•
ate de maturité • 2 au 20.07.79.•
ate de récolte • 11 au 22.07.79.•
J, Résultats
Les résultats détaillés figureront dans le rapport annuel IRAF 1979
variétés mériteraient d'être réevaluées en 1980 à cause de leurs rende-
ents satisfaisants et de leur bon comportement vis à vis de la pyricula-
iose et de la rhYnchosporiose.
! PYRI 1 ! ! 1 !! , , , , , R
iétés!Pédigrée FO FYRI RHYN H "TAL"PAN GR. Po~, % i % iCycle T, ,EP COO CHO cm'HOY'm2 PAN 1000iSTERiEGPijours, 45 ' , hai ! ! ! i i
-1 ! IACxDANlE~ ! !
! LA 3 3 2 4 115!1,5 176 99 36,3! 30 10 106 4,1
! ! !, !
2 ! IRAT 10 x ! !
!!RAT 13 4 1 20 2 6712,1 228 69 30,5! 24 15 108 4,2
! !
10 163-104 x ! !
in 1Leng 3 1 13 3 86 1,3 196 83 31,61 21 23! 106 3,3
! SHENG 1 1 , !
", , ! !
" "1 ! ! !•
..
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1L'i Sélection conservatrice et multiplication;
21.07.79
10.03.79
27.03.79
2.04.79
N 40 - P120 - K 60
20 kg/ha FURADAN
2.05.79 N 40
28.05.79 N 20
8 au 12.07.79
10 au 15.07.79.
2 e apport engrais ••
3e apport engrais ••
maturité ••
récolte ••
_ lieu de réalisation: SANTCHOU l
_ Conditions de réalisation:
déchaumage :
Labour :
pulvérisage :
semis :
1er apport engrais :
- Résultats â2 = 1000 m2
'i ,10'101 ;9,450;4,725
· .
20 ~ !19,2 !1,920, ,
20 " ;100,oi1,000
· .
'". .EGjCy-,Poids, R
% ;cle; kg iT/ha
; J i i
., .
61 = 100 m200 = 20 m2
, , , , ,
• PYRI'PtRI HYN' H . TAL .PAN •GR • P '~TER •
, , ""',....,
. FO 'COU'CHO'cm 'MOY' m2'PAN'1000' ~ .
, """" lU ,i""4"'5~!~Er- ! i i ; ; ; ; ; i
GO
G1
G2
AO
"ariétéa
, ,
97;6,895 ;3,447
· ., ,
;12,0 ;1,200
· .
, 1
· ., ,
;151,3;1,513
· ., ,
· ., ,
· .
l '101 ,e,225 ;4,112
· .
" !13 5 !1 350
, ' ";298,0 ;2,980
· ., ,
· .
,
40 i
,
2°i"
!,
15 i "
!
!
15
30 ,
30 i "
!
i 2 ! 1 i 20i 3 i1"5i5~Oi198i123 30,0 25 1
! 3 ! 1 ! 20! 4 !110!2,0!202! - 30,0! - !
! 2 ! 2 ! 30! 3 '10 '15'219 1126 0 0' 15~! ! ! ! i °i, i ! !3, i .
! ' , , ! ! ! ! ! ! !
G2
GO
G1
GO
G1
G2
9.06.79 20 pieds ont été choisis dans les parcelles GO pour
lstituer la GO 1980 et un talon à conserver.
~entaires : cf 1978. Dès que la dimension des parcelles se rapproche -de
.le de la grande culture, on trQUve des rendements qui ne dépassent
lais 2T/ha.
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)2 - RIZ IRRIGUE DE 1ER Cyçy;
La réalisation par la SODERIM d'un casier irrigué aménagé en
) mois (janvier à mars 1979) constitue une perf'ormance. LIni.;,J' siest
vu a~~ecter les casiers N°1-2-)-4-5-6 début avril. Les diguettes se-
condaires et le planage ont été réalisés à la main après ~ise en eau
et piétinage mécanique.
Cette opération a demandé environ 1 mois (Avril 1979) et lee
semis ou repiquage on'commencé ~in Avril.
Les variétés à évaluer se sont donc trouvées en culture pen-
dant une période intermédiaire entre le 1er et le 2ème cycle cultural.
Elles ont été soumises à une pluviométrie importante depuis
la période de semis ou de repiquage, jusqu'à la récol~e (Septembre)
Elles ont donc été testées pour la tolérance aux principales
maladies cryptogamiques sévissant dans la plaine des Mbos principale-
ment la Pyriculariose et la Rhynchosporiose.
Il sera rendu compte des deux premieres expériences mises
en place (collection de 116 variétés et essai comparati~ varietal à
10 variétés).
Les pépinières de l'IRRI (2 collections) E:t les essais de
rendements IRRI sont en cours de végétation ou en cours de dépouille-
ment.
321 AV 20 COLLECTION TESTEE VARIETES DE RIZ IRRIGUE
1 OBJET, Evaluation en Riziculture irriguée avec maitrise de l'eau
des variétés déjà disponibles en 1978 à l'IRAF (variétés deMad~ascar
ou de l'IITA et de l'IRaI introduites en 1978)
2. LIEU DE RE~ISATIONI casier expérimental de MBOMI 2 Parcelle N°2
). DISPOSITIF Collection testéeavec Témoin Talchung native 1
(du Projet Tonga) Te~in repeté tous les 5 Numéros. parcelle de
5 m2 (2m50x2m) 8 lignes de 2m50
4. TIU.ITEHENTS 116 V~IETES
5. CONDITIONS DE REALIS~TION
date de mise en eau 1 7 au 8-04-79
date de piétinage et planage à la Daba 1 10-18-04-79
date de pulvérisage 1 21-04-79 (~raise du M~toculteur)
date de semis 1 24-04-79
date 1er apport engrais 1 ~J-04-79 N 40 P200 K60 Kg/ha
+ 20 kg/ha DIAZINON •
. . ·1· · ·
-15-
date 2ème apport dlengrai~ 1 N20 (Urée) 8-05-79
date )ème apport d'engrais 1 N40 (Urée) 25-05-79
-
date 4ème apport engrais IIN40 (Urée) )1-05-79
date 5ème apport engrais 1 N20 (Urée) 1-07-79
date Maturité 1 8-08 au 27-09-79
date de début de la récolte 1 20-08-79.
Des jaunissemonts importants sont apparus dès le début de
la végétation alors que la percolation étant i~portante dans le
casier. Ils ont disparu en cours de végétation ou m~me temps que la
perméabilité du sol diminuait et avec l'apport de fortes doses
dlAzote (N = 160 kg/ha)
14 variétés présentent
concerne la tolérance à
meilleures entreront en
interessant.,
des caractéristiques/not~entence qui
la pyriculariose et à la Rhyncosporiose. Les
essai varié~al au 1er cycle 1980 ou en Bemis
échelonné pour détermination de la période de culture la plus favo-
rable.
1 J 1 1 1 P~:GR :POid·i % : %:CY~ iVi.P..IETES 1PEDIGREIf PYltI 1PYRI IRHYN 1 M TAL
1 1 F~ ,COU ICMO 1 l' 1 JI 1 a
1 45 JEP 1 %, 1CM NOY œ2 ,PAN: 1000iSTERiEOR,JoU~
r:~S37.5~ , 1 1125 , 1 1 , 1)7 1) 2· 20 1 2,8 174 i - 15 15 ,11 1 1 1 1
a 841 , 2 1 , 25 , 4 90 2,2 2051105! 29,0' 15 )0' 128 15,2
1 r , 245 1 1 ! 3 0 :
,
TOS 78 1 1 . 10 . 5 90 1,6 99! )2,0, 14 144i5,)1 1 1
Il~585) • J ! , , ! , 1
118.51 18.1 2 1 1 20 5 95 2,6 280! - , , - 151 126!5,5
1
1 ' 2,4 266'
,
28 15 '
,
3GSO-2 1 ) 10 2 105 , 96, 34,2 , 126,6,)
ADNY 2 1 ) 2 10 2 95 1,1 240' 87' 29,6 19 401 1)1'4,)
nT 1996: ') 421 '
, r ,
2 25 4 95 t ),8 40· 128,5,61 , 1
IR480 5.' , , 1 1 J ,
9.).)' 12 1 10 5 115 11,7 )011 - !
-
151 141 '4,6
1 Il , )84111) 1
, ,
IR 38 .. 1 15 4 95!4,2 27,6 27 40· 128j5,71 1 , 1 ,
:D.h570 , , ! 1 1 ! 1
83.).) ..2! 1955 Il 1 15 ) 100!2,7 282! 77! 26,6 20 40! 142'5,0
r.l.~OS
,
')
, ! , , , 110) , 1 10 2 8°i2,5 24)· 65· JO,o 9 r 30· 11)1),9! ! 1 ! ,
106 A/16~()4xCHI' ! ! , , 1 , !
14 1AVAN8 ) '2 1 5 J J 10011,6 !262! - , - 1 10' 1)112,5
r::u..T 122' n n '4 1 10
,
)
,
'262' 1 1 JO t 1, , 1 110 12.J , , 1 ! , 127,),9C:35/5- 1l,)i J 1 1 1 1 , , , 1
5/2/J J
"
Il
'2 11 15 ! 2 05'1,) !2)01
- -
1
-
, JOI 124').9
TIr 1 ' 1 1 1
, r 1189 ! ;8'
, ,
101
,
ITemoins ,4 11 ) 91il.9 3 1 ,6, 25 128,),61 1 , 1 , 1 ,, 1 1 , .. , 1 , , J , , 1 1
1 , 1 1 1 r 1 ! 1 1 r 1 1
...1··.
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322 - AV21 ESSAI COJ.1P~TIF DE Vi..RIETES DE
RIZ IRRIGUE DE CYCLE MOYEN
OBJ~T : Evaluer le potentiel do quelques variétés de cycle moyen tes-
taes en cuvettes en 1978 en vue de leur utilisation éventuelle dans
un casier irrigué.
LIEU DE REALIS~TION : MBOMI 2.
Di~Dositi~ : Blocs de Fisher 6 répétitions.
parcelles de 20 m2 (4mx5m)
repiquage à Om20xOm20 - 3 bruis par touf~es.
parcelle l1'11e 4e 16 m2 (3m20x5m)
TRJ..ITE11ENTS 1-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
31.5.14 (MAK.34 x CHIANAN8)
5-2-3 (MAK.34 x CHIANAN8)
KWANG SKE SUNG
BG 90-2
TAINAN 5
TÂICHUNG NATIVE N°l
'.
lQ6 A - 16-14 (HAX34 x CHIANAN8)
mAT 79 (M45)
IR~T 114 (MUTANT MOROBEREKAN)
IR 480 - 5-9-3-3
Une parcelle additionnelle d'IR 8 a été ajoutée.
conDITIONS DE REALIS"-TION
- Piétinage Roues-cages : 3.05.79
- ?lanage : 10 au 17 -06 -79
- Semis de la pépinière : 26/04/79
- F~~ure de la pépinière: N 40 (S.A.)- P200- K60 - au semis
-N 20 15 Jours après semis
- Repiquage : du 15 au 18.05.79
- 1er apport engrais: 14·05"79 N40 (S.~.) P200 - K60
- 2ème apport engrais: 11-06-79 N20 (Urée)
- Jè~e apport engrais: 7-07-79 (Urée)
- l.~"" .. 1 25-07-79 (Urée)
- Maturité: du 23-08-79 au 6-09-79 IR480 le 21.9.79
- Récolte du 11.09.79 au 22.09.79
Cet ossai était initialement prévu en semis direct pour un 1er cycle
(MarS-Juillet). Les delais de préparation du casier irrigué n'ont
pas permis de semer avant la mi-~vril. De plus devant la percolation
importante observée sur les parcelles de la collection de semis
..
direct, le repiquage a été pré~éré, ce qui a modi~ié les conditions
nabituelles dans lesquelles les variétés comparées étaient cultivée••
ilESu]J4T~ - C~CTERISTIQUES PHENOLOGIQUES
-17-
PYRI l , 1 !T~ 1 , :CT~PAN 1-} PYRI jRHYN 1 H 1 IRende-
Vi....1.IETES FO ICOU ICHO 1 CM 1MOY
•
.Jom; m2 IIDent1
US 1 EP 1 1 1 1 1 1 1
1 T/Ha
1 1 1 1 1 1 1 1 !
1 1 1 4 1100 1
, 1 128 1 221 1 3,459~G ;70-2 1 1 1 1 97 1 15 ,3 ·28 131/5.14 4- 1125 130
,
217 1 3,872IRJ.T 122 1 2 1 50 1 3 15 ,4 1 135i1 1 1
5/j-3 3 1 1 1 30 ! 2 1120 15,8 121 1 135! 2191 4,427
TUl 4 1 2 1 65 3 1100 1 1'3 1 133: 201
1 3,440! 1 1 15 ,2 ! ! 1
m 430 5.9.3.3 1 1 1 70 5 ! 114 !7,2 !33 140! 2281 2,497
(M45) ! 1
, , ,
130 1:4J..T 79 1 1 15 2 117· 2,9j22 120· 3,139! 1 1 1 1
1'j..IlTJ:.N .5 4 2 1 25 2 1108 15,1 !16 121! 2151 3,808
106 A/16-14 1 1,24 1
,
135 1 233 1 4,1143 2 1 30 2 16 ,1 ·25! 1 1 !
i~";hum SlŒ SUNG 3 1 1 75 3 ! 100 !5,5 133 1191 1881 3,540
114 1
1 1 1 127 1 116 1 3.584IT"'..T 3 1 5 5 ·,42 12 ,3 51 1 1 1 1
D8 6 2 1100 5 1 80 16,1 140 1481 240! 3,950
1 1 1 1 1 1
! 1 1 ! 1 1
1 1 1 1
! ! !
On remarque l.Ule trèe :forte attaque de pyriculariose du cou sur les
variétés adaptées aux bas fonds ou à l'irrigation.
La variété Tainan V a l.Ul comportement acceptable quand on lui assure
lé"'.. ï:lai trise de l'eau
Ç1f.l.SGEr....ENT DES V.ARIETES
,
Rend. T/Ha %1 VJ..RIETES Signification
5.2.3 4,427 116 if. 1
106A/16-14 4,114 108 Â B 1
J:RJ..T 122 (31/5-14 3,872 108 A. B 11 1
T~IN.AN V 3,808 1 100 B C 1
IRA.T 114 3,584 1 94 B c 11 1
KW.hNG SKE SONG 3,540 1 92 B C 1
BG 90-2 3,459 1 90 B C 11 1
T.....ICHUNG N 1 3.440 1 90 B C 1
IRAT 79 3,139 1 82 C 1!
m 480 5.9.3.3 2,497 65 1
J
/
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Les rendements affectés de la mAme lettre ne diffèrent pas significa-
tivement (Ranges DUNC~ R2 1 0,612 à Rl0 = 0.719 t/ha)
Les variétés malgaches issues du croisement Makalioka )4 x
CI~rJ.NAN 8 se regroupent en tAte du classement devant la variété
Ti:..INAN V.
On enregistre un comportement satisfaisant de IRAT 114 (Mu-
tant MORO BEREKAN) Cette variété avait déjà été reperée en 1978 (voir
p.22 Rapport Analytique1978 Recherches sur le riz pluvial dans la
plaine des Mbos)
Enfin la variété ThIN~ V semble avoir été tolérante à la pyricula-
riose et se comporterait donc mieux aux conditions irriguées qu'au
bas Conds lorsque de longues périodes de sécherease peuvent favoriser
la pyriculariose.
Le niveau d~rendements sans Atre mauvais est cependant
seulement moyen pour du Riz irriguéJ des symptômes attribués au Bron-
zing ont été observés notamment sur la variété IR 8.
On peut supposer que les conditions d'aii~entationminérale
de la plante n'ont pas été satisfaisantes en raison de la jeunesse
du sol de la Riz&~re et que ces conditions vont s'améliorer au cours
des années avec le piétinage répeté notamment.
De plus l'époque de la culture (fin Mai-fin AoOt) a placé les
variétés dans les meilleures conditions de développement de la pyPi-
culariose et de la Rhynchosporiose.
En conclusion, on doit insister sur l'importance des
Qaladies observées sur les variétés améliorées de Riz expérimentées
pour la Riziculture irriguée, dans les conditions de la plaine des
Mbos (altitude 750 m). Ce phénomène a été également rencontré à
pareille altitude au Mexique selon Mr; LEONARDO ~i~TDEZ ~GON Chef
du Programme National Riz à llINSTITUTO NhTIONAL DE INVESTIGACIDNES
AGRICO~S en visite dans la plaine des Mbos à la MI Octobre •
. .1· · ·
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4 PHYIQTECHNII DU RIZ PLUVIAL
4i - ML 2. ESSi,I D'HERBICIDES RIZ PLUVllL 1ER CYCLE 1979
1 OBJET 1 étudier le comportement de matières actives non encore
expérimentées dans la plaine des Mbos pour le desherbage
du Riz pluvial.
2 LIEU DE RE~LISêTION 11er cycle SANTCHOU II Sol exondé à pseudo-gley
3 DISPOSITIf 1 Blocs de Fisher - 6 répétitions
parcelle élémentaire de 20m2. 16 lignes de 5m à Om25
4 T~ITEl1ENTS
oduit Coomercial litre 1 1IMatière active par litrel STADE
Butachlore 600g
Butachlore 600g
STAH F 34 61 + SATURN
liEEDAZCL 51
RONSTi>.a 41
RonSTAR 41+ STAMP )4 61
MACi-ili"'TE 41
t-!l::"C~-iETE 41 + STAN F)4 61
fAHARIZ lOI/ha
PREFORJJ~ 5l+PREFORAN 51
fEl,mIN S.ü:aCLE
fEi10rn HeN S.ARCLE
1 1IPropanil )50g.Benthio- IPost levée.é à ) feui1i8
1 carb 100 g 1 adventices
IAminotriazole-thiocyana-te1 tt
Oxadiazon 250g- ~lendemain semis préemer-
, gence
Oxadiazon 250g-Propani1 ;préemergence puis post
)50 g i émergence
Ipréemergence
-PropanLUPréemergence puis post
)50g 1 émergence
,
Propanil 216g-Benthioca~
120g 24.5T p 50g 1 post émergence
IFluorodifène )OOg IPréemergence puis post
! ! émergence
5 CONDITIONS DE REALISATION
date de labour 1 19.0).79
date affinage 1 21/0).79
date épandage engrais 1 22.0).79
)6 N - 92P - 60K
date de semis 1 22.0).79 variété mAT 1.0
appareil utilisé 1 Berthoud - 400l/eau/ha soit 11 eau sur
20 m2 dose de produits pour 20 m2,
STAM + SATURN 1 12 m1 + 4ml - WEEDüOL 10 ml - RONST.aR 8 m1
RONSTAR + STAM 1 8ml + 12ml - machete 8ml - MACHETE + STAM
8 ml + 12 ml - T~~IZ 20ml - PREFO~ 10 ml + 10 ml
Buse pinceau,
. . ·1 · · ·
dates de traitements 1 ).4.5.6.8
1-2-4-6-7-8
20
1e 22-0)-79
)-04-79
6 RESULTATS
61 Phytotoxicité notation~CEB 1e 12-04-79 à 21 jours
moyenne de 6 notes
%
1- STAM + SJ..TURN 5 ,6 56
2- WEEDAZOL 4 )0
)- RONSTAR ) ,) 19
4- RONSTAR + STAM 4,8 46
5- ~CHETE 4 )0
6- MACHETE + STAM 4,) )6
7- TAMARXZ 5 50
8- PREFORAN 4 )0
Dan. 1'ordre de phytotoxicité croissante 1 RONSTAR, WEEDAZOL, HACHE-
TE, PREFORAN, MACHETE + STAM, RONSTAR + STAM, TAMARIZ, STAM+SATURN.
Le. 2 derniers herbicides étaient 1es seu1s proposés à 1a vu1gari-
sation en 1979.
62 Efficacité notation CEB moyenne de 6 notes.
TrP.i tement. 1 1 1 1 • • ~• '2-04-79.2-0 5-79 j'2-05-79. 1-06-79 1,6-06-79
121 jourS!51 jours l 60 jours l 79 jours 195 jours 1 euh.
STJù4 + SATURN 1 6,1 1 4,5 1 ),5 1 ),5 1 ),5 i 771 1 1 1 1
•~lEEDAZOL 1 4,5 1 ),1 1 1 ,1 1 2,) f 2,5 1 90Rû!ISTAR 1 8,5 1 7,5 1 7,6 1 7,) J 6,8 1 20RONSTAR + STAM 1 9,) 1 7,5 J 8,1 1 7,5 J 7,)
•
18
t1ACHETE 1 7 1 5,8 1 6,8
•
7,0 1 6,8 1 20HAC:ŒTE + STAH 1 9,) 1 7,) 1 8,5 1 8,5 J 8,5 1 4TAl.:ARXZ J 6,6 J 6,0
•
4,8 1 4,) 1 4,)
•
64
PREFORAN
•
8,6
•
7,5 J 8 1 7,6 ! 6,8
•
20
1 6,5 1 7:8 1 7 1 7,) 1 8,1
•
..
S
•
2,5 1 2,0 1 0,6
•
0,8
•
1,)
•
96
•
1 1 1 1
Par ordre d'efficacité décroissanto 1 MACHETE + ST~~, RONSTAR+STAM,
RONSTAR - lo""AÂCHET__ - PREFOIUt.N, TAMAhXZ, STAN + Slt..TURN.
Les 2 herbicides proposés à 1a vu1sarisation sont 1es moins ef~ioaoe&
en note 1 t exce11ent comportement de Préforan au m~me titre que
IvlACHETE et RONSTAR.
Oxadiason maltrise 1
E1eusine indica (L.) gaetn.
Dlgitaria horizonta1is Wi1d.
mais 1aisse pousser 1'Ageratum çoayz91~s L.
Le Butach10re maltrise 1es 2 graminées préCitées, mais
1e Rottboe11ia exa1tata L. resiste à cette matière active.
1'association Propani1 - Benthiocarb ne maltrise pas
E1eusine indica (L.) .
Digitaria horizonta1is Wi1d
Ageratum cony~olQe L.
62
,. --·.o:ooon ............m
, ..,~~~~~;~~{;~'.~~'
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63. POIDS EN GRAINs EN KG PAR PARCELLE QI 15m2
i 11TRAITEMENTS 1 1 1 1 1 -1 1: 1 1:1: 1 1:1:1: 1 :IV 1 V 1 V1: tRend.T/ha
STAM + SATURN 1 1 1 1 ,--,0 220 : 1 1 1,2071 2,225 1 0,7.35 1 .3,590 1 3.10.5 1 0,19° 1
2 WEEDAZOL 1 0,155 1 0,5701 0,6.351 0,465 1 0,145 1 0,2601 0,247
.3 RONSTAR 1 - 1 1 1 1 1 1 2,4351 2,245 1 4,195 1 2,885 1 3,67° 1 4,430 1 4,49° 1
4 RONSTAR + STAM 1 6,405 1 4,8.351 4,8601 4,1151 6,6.301 5,015 1 3,.548
1 1 1 1 1 1 1 2,6535 MACHETE 1 3,560 1 1,690 1 4,810 1 .5,35° 1 4,970 1 3,.500 1
6 MACHETE + STAM 1 3,720 13,805 1 ~,0851 .5,175 1 6,435 1 7,0651 3,365
7 TAMAR1:Z 1 1 ! 1 1 1 1 1,6.321 2,170 1 2,4.35 1 4,70.5 1 2,24.5 1 1,785 1 1,.350 1
8 PREFORAN Il,910 1 4,1601 2,275 1 .3,6101 6,0551 2,1001 2,290
1 1 1 1 1 1 1TEMOl:N SARCLE 1 .3,525! 2:-61° 1 2,19° 1 3:- 8.5° 1 ",4)0, 4,41.5 1 2,.3.35&
TEMOl:N NON SARCLE 1 0,2901 0,425 1 0,89.5 1 0,165 1 0,005 1 0,005 1 0,19&
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 ! 1
1 1 1 1 1 ! 1
1 1 1 ! 1 1 1
Le Témoin sarcle a été désherbé à la main 3 1'ois seulement et
présentait quelques adventices en 1'in de végétation du riz.
...
'..
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Les ranges du test de DUNCAN sont en T'I hectare 1
<:t2 Q) Q4 Q.5 Q6 Q7 Q8 Q9
0,57.3
0,57:3 0,608 0,622 0,6.3.5 0,646 0,655 0,662 0,666
Permettent de classer les traitements •
J 1
Tl:aitements 1 R. TONNES/HA cour TRAITEMENT 1CAIN T/RA PADDY
1 F * ! Théorique **
OUSTAR + STAM 1 .3,548 A 19.284 1 1,916!
J:.C::ETE + STAH ',.365 A 18.524 1 1,7:3'
ACHETE 2,65.3 B 1.3.080 1 1,0211
,onSTAR 2,4.35 B 12 '20 1 0,80)
'EHOIN SARCLE 2,"5 B !! -
'REFORAN 2,290 B 1 0,658
'AMARIZ 1,6'2 C 12.150 1 01
STAM + SATURN 1,207 C 9.228 1
-
'EEDAZOL 0,247 D 1 ? 11 1 -
'EI10IN NON SARCLE 0,198 D 1 1
..-
1 1
~aluation sous réserve de l'exactitude des prix donnés par les
'oU;rnisseura
** Par rapport au traitement 7 actuellement vulgarisé.
Les rendements af~ectés de la meme lettre ne di~~èrent pas signi-
~icativement.
7- COMNTAIRES 1
o On observe d'abord l'importance du facteur adventices pour
l'obtention de bons de rendements de riz pluvial dans la plaine
des Mbos.
o L'association de 2 traitements en Pré et Post émergence
est toujours meilleure que le seul traitement en Pré ou Post
émergence.
2'
• Les meilleurs traitements associent les 2 Matières actives 1
Oxadiaeon + Propanil ou Butachlore + Propanil
• Les ) matières actives oxadiazon, Butachlore, et fluorodirène
ont des efficacités comparables.
Tous ces produits semblent avoir une efficacité supérieure
aux produits anciennement vulgarisés dans les conditions de
l'essai 1 sols exondés à pseudo-gley.
• L'augmentation du coftt du traitement parait dans tous les cas
compensée par l'aUgmentation de la production de paddy (prix
de base paddy 1 40 F le kilog.)
o On peut proposer en vulgarisation d'essayer un traitement de
préémergence (RONSTAR, MACHETE ou PREFORAN) suivi d'un traite-
ment éventuel de Post émergence (STAM - TAl~IZ ~ PREFORAN) si
l'enherbement devient inquiétant ou encore la création d'un
produit mizte contenant l'oxadiazon ou le Butachlore avec le
Propanil.
Ces Propositions sont en conrormité avec les résultats obtenus à
Madagasoar dans le choix des produits herbicides du Riz Pluvial.
semée au semoir Lelous ) rangs.
N)6 P.92 K60
N 46
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42. ESSAI MODE DE PREPARATION DU SOL
421 QBJET 1 Tentative de mise au point des ~a90ns culturales dans
le nouveau système de culture du Riz pluvial 1 Jachère
de 1er cycle. Riz pluvial de 2ème cycle.
422 LIEU DE REALISATION 1 SANTCHOU II
42) DISPOSITIF Blocs de FISHER 4 Répé~itions
parcelle élémentaire 40x20 m = 800 m2
424 TRAITEMENTS
Tl. TEMOIN 1 Système Riz 1er cycle Riz 2ème cycle aveo prépara-
tion classique (déchaumage, labour a~~inage aux
disques.
T2 ZERO TI~GE 1 Traitement de la Jachère au Gramoxone en Juin
semis direct manuel début Juillet.
Traitement herbicide de post émergence STAM+S.TURN.
T) CHISEL 25-20 cm le 1er mars
Reprises, sucoessives au chisel puis au cultiva-
teur jusqu'au semis de début Juillet.
T4 Décha~age début mars. Broyage de la Jachère mai. Labour
le 15 mai puis reprises successives au cultivateur jusqu'au
semie.
T5 Idem T4 + S/Solage à 60 cm mi ~évrier.
425 CONDITIONS DE REALISATION
- déchaumage - 14.02.79
- labour et pulvérisage • 5.0).79
semis 2).0).79
- épandage engrais 2).0).79
- épandage engrais 20.04.79
- variété ~T 10 70 Kg/ha
- Récolte 7.07.79.
il
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426 RESULTATS
Seule la parcelle Tl (Témoin =déchaumage - labour - afficnage)
était ou1tivée en 1er oyo1e.
Lee rendements obtenus en kg/ha de paddy sont faibles 1
l II. III IV Moyenne
1400 1468 1290 1221 1)44.
427 OBSERVATIONS SUR !dèS TI,\itITEIŒNTS 2° CYCLE
En octobre 1979
1. le traitement TJ - Préparation au chise1 suivie d'entretien au
cultivateur présentait la meilleure végétation et pas d'adventices.
Ceci indiquerait que après les premières années de mise en cultu-
re. le labour pourrait 3tre remplacé par le travail au chise1. Cet
outil à l'avantage de ne pas retourner le sol et donc de maintenir
une structure aérée que peuvent détruire les labours répétés à la
charrue et à grande vitesse.
Ce travail se rapproche de celui réalisé par l'outil local
(Da~a à lame de pelle) 0ui permet généralement de réaliser une
exce1ente culture du Riz pluvial (cf les essais en culture continue
de SANTCIlOU 1)
2. Le traitement Tl avec répétition de la séquence 1 déchaumage
labour - affinage en 2ème cycle présente l'envahissement maximum
d'adventices (digitaria sp)
Indication montrant que la rotation Riz sur Riz favorise le déve-
loppement des adventices.
J. Le traitement T2 - Zéro tillage. présente un assez fort dévelop-
pement des adventices.
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43 SYl ESSAI DE ROT~TIONS - ASSOLEMENTS
431 OBJET 1 Poursuivre l'étude des successions culturales commencée
dès 1972 sur la parcelle d'expérimentation la plus ancienne de la
plaine des Mbos (
4J2 LIEU DE REkLIS~TION. (SANTCHOU 1)
433 TRAITEI1ENTS 1978 et '279
1 , ROTATION III: ROT.&.TION IV:, ROT.h.TION l j ROTATION II
1 lC 2C 1 lC 2C lC 2C 1 lC 2C 1, 1 1
:sOJA EV RIZ :J.R.hCHIDE RIZjJ.J..CHERE RIZ 1 SOJJ.. RIZ 1
1 1 ! 1 1
1 1 1 1 1
1 IC 2C 1 IC 2C 1 IC 2C 1 le 2C 1
1SOJA: EV ISOJA G~IN - IJACHERE 1 lo{hIS 1
J J 1 ! 1
1978
1979
1 i.NNEES.
l -+- .....;~ ...;..------_:_-----
1
1
1
I +--------:~-----...;..------..;------1
1
1I----__..J.... --.l"-- ..L. ~ _
434 DISPOSITIF
Parcelles de 100mx20m par Rotation. Subdivision en s/parce1les de
100mx1Om recevant les fumures Fl (vulgarisée) et FO (sans fumure)
!Us CONDITIONS DE REALISATION
- déchaumage 1 21.02.79
- labour 1 10.0).79
- pu1vérisage a 27.0).79
- semis a 29 au )0.03.79
- maturité soja 29.06.79
Mais 15 au 20.07.79
- enfouDsement de la Jachère et du Soja le
- fertilisation Soja grain et engrais vert
Mals
17.05.79
a 18N.46.P.60K/ha
l18N 92P 6OK/ha
La longueur du cycle du mals (110 jours) et le retard dans les
dates de semis de 1er cycle n'ont pas permis ~e réaliser le
Riz de 2ème cycle.
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437 RESULTkTS Nous avons repris les résultats depuis lS75
rendements exprimés en T/ha.
1 fil 1 1 1
1975 'er cy~ISOJ~ EV 1SOJA 1,601RIZ 1 2,J51hRA 2,251
2e cyclelRIZ 1,751RIZ 1,601RIZ ! 1,101RIZ 1,751
1 ! 1 1 1 1
ANNEES : ROTATION l : ROTJi.TION II : RO'r,h,TION III: ROTJi.TION IV :
.
1976 .! 1 !!! 1
ler~elSOJA EV 1,62!ARA 2,561RIZ ! 2,87!kRL 1,77!
2e cyclelRIZ l,J21RIZ l,961RIZ ! 2,JOIRIZ 2,22!
1 ! !! 1 !
! ! !! 1 !
1977 1er cyclel SOJA EV 1SOJ~ 1 ,631 SOJ.b. EV! ! Jl..Ci::ERE 1
2e cyclelRIZ O,14!RIZ û,17!RIZ 1 C,291RIZ 0,25!
1 ! !! 1 1
1978 1 1 1 1 1 1
1er cycle! SOJ~ EV IJ.RA 0,39 !J~CHERE ! !SOJA 1 ,26 !
2e cyclelRIZ 1,271RIZ 1,481RIZ 1 1,53!RIZ O,90!
l , I! 1 !
1 ! ! I! !
! 19791er c)'cl.e! SOJJ,. EV !SOJA 1 ,221 JACHERE! ! 11.b.IS 2,391
! 2e cycle 1 ! 1 1 Il!
Le rendement du Soja grain est inférieur à 1,5 t/ha (cf résultat 1978)
le rendement du mals" est de l'ordre de 2,5 t/ha (cf" 1972-1973-
1974) •
438 CO~2NTAIRES
Les Rotations à 2 cycles par an ne maintiennent pas les rendements
des diverses plantes en rOtation 1 Riz pluvial - mals. Soja grain
à un niveau suffisant.
La jachère de 2ème cycle 1979 permettra de voir si les rendements
remontent en 1980
ANNEES
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44 ESS~I SYSTEMES DE CULTURE
441 OBJET 1 mettre en comparaison des systùmes de culture associant
les meilleures successions culturales, aux travaux du sol, variétés
rumure proposées à lu. vulgarisation.
Il complète l'essai précédent en introduisant dans la comparaison
des systèmes de culture à un cycle cultural annuel et des sols de
régénération d'engrais vert (Soja et Mals)
442 LIEU DE REALISkTION 1 MBOMI 4
44J DISPOSITIF Parcelles de 2000 m2 (20mx100m)
444 TRhITEHENTS
A SYS~Et1.EB.J1. UNE CULTURE ANNUELLE
1 1 1 1 1
ANNEES 1 1 1 2 1 J 1 8 1
1 IC 2C 1 IC 2C ! IC 2C 1 le 2C 1
1 1 1 1 . 1
1978 1 SOJ.h. JJt..CH]RB SOJJ... J.h.CHEREIHJ..IS JJ..CHERE Ils 79 JACBS<J1
1 ! 1 !11J..IS EU 1
1979 :DECH.Lia.B RIZ 1QB1~-t. :DECH.Li..B 11980 11 + RIZ RIZIDECH.LAB. RIZI
IPULV. 1:wû3. 1 PULV. 1 PULV. 1
B SYSTEHES A DOUBLE CULTURE kNNUELLE
1 1 1
1 4 .5 6 1 7 1
_. -; +- -+ +1 
1 IROHE + LAB + tROME + ROhE+ Il.~..IS+ JJ.:"CHERE II1978 1SOJA RIZI SOJ ' EV • 1 1
______.;..I ~I~-.h.----R-I-Z..;!-S-O-J-A.-E-V--R-I-Z_+I-R-I_Z I
1 1ROt1E+ UD.+ Il RONE.+_ hOl~ Soja Riz Il1979 1SOJA RIZI .. _ 1
______-:I --:!:...S_O_J_A_E_V__R_I_Z_.:..!S_O_J_J;_·.. _.e;_V__R_I_Z-+I J
1
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445 RESULT~TS Rendements en T/H1~
1 1 1 1 1 1
1 ANN~ES' .1 1 1 2 1 .3 1 8 1
1 1 1 1 1 1
11978 1 J 1 1 1 1 1
1 1er cyclel SOJJ.. 1 2,15IS0Jb. 1 1,70IMù.IS 1 2,681 1
-
1
1 2e cyclelJJ..CfŒREI !JhCHEREI !Jù.CHEREI
-
1
-
1 1
11979 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1er cyclel 1 1 1 1
-
1 IlvlAIS EVI 1
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
1 1 1 1
1 ANNEES 4 1 5 1 6 7 1
1 1 1 1 1
.1978 1 1 1 1 1 1,07 1
1 1er cycle 1SOJJ.. l,971S0JJ.. EVI ISOJJ.. EVI !ll.i..IS RI:7t -~ 13 f
1 2e cycle !RIZ 0,891 __ ~S.- IRIZ 1 1,66! 1 • 1
11979 1 1 ! 1 1 1 1 1
1 1er cycle!SOJA O,791S0JA EVI ISOJ.... EVI 1JL.CHERE 1 1
1 1 1 ! 1 ! ! 1 1
Seul commentaire possible à la fin du 1er cycle 1979 : De~s la rota-
tion à 2 cycles/an SOJJ..-RIZ le rendement du Soja baisse en 2ème
année.
La double culture annue1le doit ~tre proscrite.
)0
5- ~~ELIORi.TION Vi~IEThLE ET PHYTOTECHNIE DU SOJk
COMPTE RENDU Pl~TIEL DES ESShIS SOJ~ REhLISES
DiJiS Li. PLi..INE D:LS r>1BOS EN 1979
l En début de la saison des pluies
Trois essais ont été mis en place 1
Collection variétale
Comparatir de variétés à cycle court
Comparatir de variétés ISVEX.
Le compte rendu de chaque essai est donné en annexe. Les e
essais comparatirs ont été placés en plusieurs sites et nous avons
pensé qu'il serait intéressant pour vous de connattre les résultats
obtenus non seulement à Santchou mais également à Dschang et Foumbot
c'est la raison pour laquelle les rapports regroupent les données
recueillies dans les trois écologies.
L'objectir cherché était de trouver des variétés à cycle
très court qui, sémées au début du mois de Mars, seraient récolta-
bles en Juin.
Ces variétés pourraient être utilisées dans le cadre d'une
rotation annuelle soja - riz.
Sur les 41 cultivars
retenus 10 qui seront testés en
placés en collection nous en avons
1980 (essa1s comparatifs) 1
I.~.C. l, Perry, Pi 247 - 676, Santa Rosa, TGX 11-'-2
Hoosier, Mandarin, C.V.S., TGX - 26 - 2) D, TGX - 21 -2.
L'essai comparatir des variétés à cycle court comprenait
des cultivars déjà retenus en 1978. Il conrirme les résultats
encourageants obtenus précédemment.
DeS essais de productivité en vraie granèeur pourront ~tre
raits en 1980 avec les quatre variétés retenues
Clark 6) K, Cobb, Forrest, Williams.
L'essai l S V E X a permis de tester seize nouvelles
variétés introduites des U.S.~.
... / ...
'1
Toutes les entrées seront testées, de r.ouveau, en 1980
mais deux cultivars ont été particulièrement rem~rqués ,
Ransom Cycle court
Hardee LS Cycle long
Pour conclure, nous pensons pouvoir disposer, à court
terme, de cultivars précoces, bien adaptés à l'~cologie de la plaine,
utilisables pour un semis en Mars au cas ou le principe d'une
double culture annuelle soja - riz serait retenu.
2 En cours de saison des pluies
Pour pallier les inconvenients d'une récolte en période plu-
vieuse (juin) il avait été envisagé une culture de soja mise en place
avant le départ des fortes pluies (juin - juillet) et récoltée au
début de la saison sèche (Novembre).
Cette hypothèse suppose que nous disposions des variétés
à cycle long et que nous déterminions la fourchette dans laquelle
les dates de semis sont possibles.
Pour répondre à ces questions, nous avons mis en place une
collection de cultivars à cycle long et un essai de dates de semis
(15 juin, 1er juillet, 15 juillet) avec six variétés.
Ces esscis sont en cours de récolte, nous ne pouvons donc
pas encore en donner les résultats définitifs mais il est déjà possi-
ble de tirer que~ques enseignements des observations effectuées sur
le terrain.
a) Choix des variétés 1
kucune de celles testées n'a un cycle assez long pour que
la récolte ait lieu en saison sèche (pour un semis à 1& bonne date).
Notons toutefois le tr~8 bon comportement, en tous lieux
de la variété Sj 258.
b) Dates de semis 1
Les parcelles semées le 15 juin ont germé correctement et
ont eu un bon départ de végétation par contre les semis suivants ont
donné des résultats d'autant plus mauvais qu'ils étaient plus tardifs •
...1.·.
'.~.
ifJBM'~ÛJ~t.5Juin doit donc ~tre considérée comme
11~ lïta.Ir~..i~t\~avec les variétés dont nous disposons un
semua au.a::l.'nra&&ftfLeJltraine une réco1 te en Octobre dans des con.
"'",: ~,:.""dit:lon2Jc1.,nUID:L~~~~~U:,cinterdisent11emp1o:l de machines et qui
ne permet'te~'tpa8P{J.,'jbbtëlitioDdegràins de bonne qualité.
En concl.ua.t:ëSI:l'l:;~daUi.~;1'état aotue1 de nos connaissance, i~
ni est pas ra:lsonnabli.?:~~B~~gerïa:,culture du soja en secoo<
cyc1e./-
.,' .
